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FORORD 
Beretningen om selfangsten, håkjerringfisket og overvin trings·-
ekspedisjonene i 1956 er utarbeidet på samme grunnlag som tidligere, 
se <<Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier>> 1946 - nr. 4. 
Sekretær Sverre Mollestad har utarbeidet beretningen . 
Bergen, i februar 1957. 
Klaus Sunnanå 
Håvard Angerman 

SELFANGST 
Deltaking (tab. l og 2). 
I 1956 deltok det 67 fartøyer i selfangsten mot 64 foregående år. 
I disse tallene er ikke medregnet hjelpefartøyet i Vesterisen. 
Av de fartøyene som deltok var 3 hjemmehørende i Finnmark, 36 
i Troms, 2 i Nordland, 25 i Møre og Romsdal og l i Vestfold. Deltakingen 
fra Troms gikk opp med 3 fartøyer i forhold til foregående år. 
Tonnasjen av fangstflåten var på i alt 10 462 bruttotonn og 3 682 
nettotonn. Foregående år var bruttotonnasjen 10 531 og nettotonnasjen 
3 735 tonn. Til tross for at det deltok 3 fartøyer mer i 1956 enn i 1955, 
gikk således tonnasjen av flåten ned. Gjennomsnittstonnasjen var derfor 
mindre enn foregående år. For 1956 er gjennomsnittstørrelsen beregnet 
til 156 bruttotonn og 55 nettotonn. I 1955 var tilsvarende tall 165 og 
58. De fleste av de minste fartøyene hører hjemme i Nord-Norge. Gjen-
nomsnittsalderen av selfangstfartøyene var i 1956 28 år. Fordelingen 
av fartøyene etter lengde og byggeår fremgår ellers av tab. 2. 
Bare ett fartøy hadde dampmaskin i 1956, mens resten hadde motor. 
Maskinenes størrelse var på gjennomsnittlig 313 HK. 
I alt ble det foretatt 94 fangstturer mot 89 i 1955. Ingen fartøyer 
forliste så det ble innklarert fangst fra samme antall turer. Det var 40 
fartøyer som foretok en tur, mens 27 fartøyer foretok to turer hver. 
Fangsten foregikk ved Newfoundland (l O turer), i V esterisen ( 4 3 
turer), Grønlandsstredet (14 turer), Nordisen (6 turer) og Østisen forøvrig 
(21 turer). Det ble også søkt om konsesjon på selfangst i Kvitsjøen, 
men heller ikke i 1956 lyktes det å få tillatelse til fangst på dette felt. 
Mannskapet på selfangstflåten utgjorde i alt 1145 mann. Til sam.-
menlikning kan nevnes at det deltok 1141 mann i 1955 og 1171 mann i 
1954. Besetningen pr. fartøy var gjennomsnittlig 17 mann. 
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Tabell l. Deltaking. Antall ja1'tøyer , lasteevne og besetning da sesongen 
1956 begynte, delt ette?1 fa1'tøyenes heimsted. 
H eimsted 
Vestfold-Nøtterøy l 
Borgund .. ... ... l 
Haram .. .. •• .. .. 
Hareid . ... ... .. . 
H erøy . . . .... . 
Sande ......... . 
Ulstein 
Vartdal 
Ålesund 
l\1Iøre og Romsdal 
i alt ... .. ... . . 
H ele flåten H erav dampfart. 
(]) Q b.O (]) Q b.O 
1-< 
Q Q 
.s 1-< p ~ Q ;>o :>o ::::~ (])+J 
-B:::::Q ;:::::~ (]) +> E::::Q (])o (])o cd 0 +>+> (]) cd ~ cd 0 +>+> (]) cd Q +J+J UJ+J Ul +J cd +J +J UJ+J Ul +J cd 1=1 1-< cd (]) ~@s Q 1-< cd (]) ~@s <t:~ .....:lZ <~ .....:lZ 
l l 199 l 35 l - l - l - l 
l 56 l 
l 30 
13 1038 
3 127 
l 27 
l 
3 
2 
61 
222 
94-
18 
14 
287 
48 
14 
19 
60 
37 
- 1 -
25 11655 497 l -
- l 
H erav motorfar t. 
(]) Q 
1-< 
Q Q 
:> o ;:::::~ (]) +J (])o 
cd 0 +>+> +J _,_. UJ+J Q 1-< cd (]) <~ .....:lZ 
l l 199 l 
l 56 l 
l 30 
13 1038 
3 127 
l 27 
l 
3 
2 
61 
222 
94 
b.O 
.s 
E :=: (]) Cl:l 
Ul+> (])l=' 
P=l cd 
35 
L8 
L4 
287 
48 
L4 
L9 
60 
37 
25 l 1655 497 
Borge . . . . . . . . . . 1 24 13 - l - - l 24 L3 
Hol . . . . . . . . . . . . l 47 17 - - l 47 L 7 
Nordland i alt . . 2 71 30 ---=-~---=- -- 2 71 - 30 
~;!~J:;d :: :: . : . . l :1~ 1 124;~1 ~115 l ~l l Æ ~1 
D yrøy . . . . . . . . . . 41 L5 
Gratangen . . . . . . 4 138 62 -
1 
- - 4 138 j 62 
Tromsø.. . . . . . . . . 11 761 204 - - -- 11 761 204 
Tromsøysund 14 513 184
1 
-
1 
- - l 14 513 184 
Troms i alt 36 J:646js4~ ---=- -=- -__=- - 3616% S48 
Alta .. .. . .. .. .. . l 10 7 - - - l 10 7 
Hammerfest . . . . l 74 16 l 74 16 - - -
Kvalsund. . . . . . . . l 27 12 - - - l 27 12 
Finnmark i a~-. - --31u - 35 -l~-74 -US -2-37 - 19 
I alt 1956 . . . . . . 67 \3682 1145 1 \ 74 16 66 \3608 1129 
- 1955 . . . . . . 64 l 3735 1141 l l 74 16 63 3661 1125 
- J 954 . . . . . . 66 3998 1171 2 144 35 64 3854 1136 
- 1953 . . . . . . 59 3612 1002 2 144 35 57 3468 967 
- 1952 81 4528 11411 2 144 35 l 79 4384 113 76 
1951 80 Ll·360 11374 11 4 553 102 76 3807 1272 
1950 73 3739 1164 2 541 69 l 71 3198 1095 
Årlig gj .snitt: l 
1951-55 . . . . . . 70 404-7 1220 2 212 45 68 3835 . 1175 
1946-50 . . . . . . 58 2475 858 . 7 518 184 51 1957 734 
1936--40 . . . . . . 69 3263 1062 . 24 l 1850 442 45 1413 620 
1931-35 . . . . . . 77 3707 1179 32 2210 554 45 1497 625 
1926-30 . . . . . . 110 5044 1479 43 2826 677 67 2218 802 
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Tabell 2. F artøye?' som ha?' deltatt i selfangsten i 1956, jo?' delt etter lengde og 
byggeå?' . 
Byggeår: 
Lengde I alt 
Før l 1900 l 1910 l 1920 l 1930 l 1940 l 1950 
1900 -09 - 19 -29 -39 - 49 - 56 
40- 49,9 .. ............ l 
- - -
1 
- - -
l 
1 
50- 59,9 ..... ..... ... . - 1 3 - - 1 
-
5 
60- 69,9 . ............. - - 1 - 2 1 - l 4 70- 79,9 ......... . .... 1 1 - 1 1 2 2 8 
80- 89,9 .. ............ l 1 1 6 2 1 5 
-
l 16 
90- 99,9 .............. - l 4 
-
l 2 
-
8 
100- 109,9 .............. 1 - 6 J - 2 - lO 
110-119,9 . ... ....... . . . 
- - 2 - - 1 1 4 
120-129,9 .. ... ... ...... - - 3 
- -
1 2 6 
130-139,9 . .... ....... .. - - - - - - - -
140-149,9 ... ........... - - - - - 2 - 2 
150- 159,9 ...... .. ...... - - - - - 2 1 3 
160-169,9 . ... . ......... - - - - - -
- -
---
I alt •••• • o ••• o ••••• o •• 3 l 4 l 25 l 5 l 5 l 19 l 6 67 
Fangst11tengde og ve?'di (tab. 3 og 4). 
Samlet fangstutbytte ble 299 624 dyr. Det var således en liten stig- · 
ning fra foregående år da fangsten var 295 150 dyr. Antall dyr pr. fangst-
tur ble 3 187 dyr mot 3 316 i 1955 og 3 123 dyr i 1954. En må imidlertid 
være oppmerksom på at det er stor forskjell i ant all dyr pr. fangsttur 
for de forskjellige fangstfelt. 
Av fangsten var 231 065 grønlandssel mot 222 058 året før. Fangsten 
av hårfaste kvitunger gikk opp fra 73 562 i 1955 til 110 294 i 1956, mens 
fangsten av gammelsel gikk betydelig tilbake. I alt utgjorde grønlands-
sel 77,1 prosent av totalfangsten. Tilsvarende tall var foregående år 
75,2 prosent og i 1954 65,2 prosent. 
Fangsten av klappmyss gikk noe tilbake fra foregående år. Det ble 
i alt fanget 65 777 dyr mot 71 027 foregående år. Nedgangen kommer 
av at det ble fanget mindre unger. En vesentlig del av de voksne dyrene 
tas under sommerfangsten i Grønlandsstredet. 
Hvalross var også i 1956 totalfredet (Kgl. resolusjon av 20. juni 1952). 
Fangsten av storkobbe gikk opp fra l 716 i 1955 til 2 458_ i 1956. 
Av snadd (ringsel) ble det fanget 84 mot 54 foregående år. Fangsten av 
storkobbe og snadd foregår nesten utelukkende i Nord- og Østisen. 
Fangsten av isbjørn ble 240 dyr, hvorav 43 levende. 
Spekkmengden ble noe mindre enn foregående år, nemlig 5 025 
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Tabell 3. Fangstmengde og fangstverdi 
Grønlandssel Klappmyss 
Herav Herav 
Antall 
turer I a lt E ldre dyr I alt Eldre dyr 
l 
Unger (l år Unger (1 år 
og eldre) og eldre) 
I nnklareringssted: 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. 
Ålesund ... ...... 38 80 575 71628 8 947 38 496 21 635 16 861 
Tromsø .......... 56 150 490 107 150 43 340 27 281 15 408 1l 873 
H eimsted: l 
l 
Vestfold ... .... .. l 25 740 20 000 5 740 560 550 10 
Møre og Romsdal. 38 80 575 71628 8 947 38 496 21 635 16 861 
Nordland . . . .... 3 2 835 636 2 199 2 054 l 657 397 
Trotns .. . ....... 49 119 239 84 526 34 713 23 060 12 188 10 872 
Finnmark. ...... 3 2 676 1 988 688 l 607 1013 594 
I alt 1956 ...... 94 231 065 178 778 52 287 65 777 37 043 28 734 
1955 ....... .. .. . 89 222 058 130 456 91 602 71 027 l 47 408 23 619 1954 ...... ...... 83 169 030 79 649 89 381 86 797 54 856 31 941 
1953 ..... . .. ... . 84 160 260 82 788 77472 32 45 1 24 271 8 180 
1952 ............ 97 194 191 108 860 85 331 64 318 18 827 45 491 
1951 . ... ... .. ... 146 222 413 114· 146 108 267 14-1 970 54 510 87 460 
1950 ............ 113 161 602 98 299 63 303 88 418 49 453 38 965 
1949 ............ 110 122 058 64 674 57 384 59 618 49 011 10 607 
1948 ............ 108 118 479 4-0 917 77 562 49 936 23 899 26 037 
1947 ..••........ 86 73 067 33 448 39 619 54 855 27 159 27 696 
1946 ............ 56 l 34 630 23 375 11 255 30 295 9 391 20 904 
1945 .. ....... . .. 14 l - - - 3 275 75 3 200 
1940 ............ 32 37 460 31 110 6 350 12 069 7 909 4 160 
1939 ............ 81 88 138 59 068 29 070 40 485 12 201 28 284 
1938 .... . . .. .... 115 100 831 79 499 21 332 28 227 16 418 11 809 
1937 ............ 123 66 385 50 656 15 729 62 373 32 511 29 862 
1) Dessuten 120 kvitfisk. Verdien av disse er tatt med den oppførte verdi av 
fangstprodukter. 
tonn mot 5 656 tonn i 1955. Nedgangen kommer av at det er fanget 
færre voksne dyr enn foregående år. 
Prisene på selfangstproduktene har ligget noe over det som ble 
bet a lt forrige sesong og avsetningsforholdene har vært tilfredsstillende. 
Innklareringsverdien - den verdien som skipperen oppgir til tollvesenet 
ved innklarering - var 15 717 000 kroner mot 15 309 000 kroner fore-
gående år. 
Kombinert selfangst og håkj erringfiske ble drevet av 8 fartøyer i 
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etter innklareringssted og heimsted 1956. 
<l) 
..0 
..0 
o 
~ 
H 
o 
-1-' 
U) 
Ul 
Ul 
o 
H 
'"@ 
> p:: 
Isbjørn 
Herav 
I alt 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. tonn 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
3 
2 455 
l 
3 
84 
=l= 
13 
227 
13 
43 
13 119 087 l 996 
184 180 537 3 029 
6 256 
9 461 
248 6 504 
9 461 
26 300 
13 119 087 
405 1 1178 l 1178 
l 996 6 256 --;48 6 504 
229 - 30 - - - 5 148 114 378 - 378 
2 186 - 52 227 43 184 1144 764 2 373 7 549 - 7 549 
40 21 - -, __ 4_3_2_5 _1 __ 1_3_7_1 ___ 3_5_6_1----1·--3·_56_ 
2 458 84 240 43 197 299 6241) 5 025 15 717 248 15 965 
l 716 
3 095 
l 750 
l 472 45 
5 965 l 253 
54 
125 
485 
50 
791 
4 141 
2 607 
2 643 
2 340 
2 549 
180 
604 
1447 
3 956 
6 780 
154 242 
630 501 
7 564 
6 274 
90 333 
l 51 
2 281 
234 314 
16 604 
78 l 132 
295 
147 
290 
81 
269 
499 
218 
197 
194 
371 
195 
15 
108 1 138 
386 
46 249 295 150 
19 128 259 194 
43 247 195 236 
13 68 260 157 
33 236 372 661 
5 656 1 
5 230 l 
3 458 
5 953 
8 439 
60 439 255 056 5 293 
24 194 185 632 3 371 
21 176 171 826 3 448 
28 166 130 736 2 810 
55 316 68 268 l 489 
195 3 702 137 
- 15 50 431 l 683 
6 102 130 726 1 2 591 
19 l 119 133 772 2 539 
42 344 137 134 2 920 
15 309 
14 131 
8 547 1 
10 150 
27 208 
11 536 
9 461 
11 286 
9 728 
3 065 
195 
l 075 
l 560 
l 735 
2 649 
394 
339 
837 
492 
442 
691 
l 196 
1179 
l 409 
120 l 
449 
- l 
175 
76 
260 
15 703 
14 470 
9 384 
10 642 
27 650 
12 227 
10 657 
12 465 
11 137 
3 185 
644 
l 075 
l 735 
1811 
2 909 
Grønlandsstredet. Dette håkjerringfisket ga 87 tonn tran og 80 tonn 
lever til en samlet verdi av 248 000 kroner. Tilsammen ble således verdien 
av selfangsten og det håkjerringfisket som ble drevet i kombinasjon 
med selfangsten 15 965 000 kroner. Foregående år var tilsvarende tall 
15 703 000 kroner. 
Tabell 4. Antall turer delt etter fangstverdiens størrelse 1939-1956. 
Antall Herav med innklareringsverdi (i 1000 kr.) pr. fangsttur på : 
turer 
i alt lnntil llO,l ~ 125 ,l ~ 150,1~ 1 75,1~ Il 00,1 ~ ~125,1-11 50,1~~175, 1 ~ ~ 200,1 ~ ~250,1 1300,1 1500,1 l Over 
10 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 250,0 300,0 500,0 1000,0 1000 
I nnklarert: l Ålesund ............. 38 - - 9 4 9 l 7 2 l l - - 3 2 -Tromsø ... .............. 56 l 5 8 14 8 4 3 3 3 l l l l 3 
Fangstfelt: 
Newfoundland . . ... . . lO - - - - - - - - - - - 4 3 3 
V est erisen . . ....... . . 43 l - - lO 9 5 8 4 4 l l - - -
Grønlandsstredet . .... 14 l - l 9 l 2 - l - - - - - - -
Nordisen ...... .. .... 6 - 2 4 - - - - - - -
Østisen . .. ... .. . . .... !~l~ 2 4 7 6 l l I alt 1956 .. ... ... ... 5 17 18 17 5 lO 5 4 l l 4 3 3 
I alt 1955 ........... 89 l l l 5 l 17 l lO j l 6 l 14 l 13 l 4 l 5 l 2 l 4 l 4 2 l l 6 l - 1954 .. ... . . .... 83 l - 4 11 12 3 8 ! 8 9 6 4 4 -l l 
- 1953 . . . ........ 84 3 6 20 19 7 l 4 3 3 2 - l 4 2 -
- 1952 .... . ...... 97 5 7 16 12 29 7 9 l l 2 - 7 l -
- 1951 ... . ....... 146 6 9 17 11 17 lO 11 9 20 9 lO 9 6 2 
- 1950 ........ ... 113 8 15 25 13 6 7 6 lO 5 9 4 4 l -
- 1949 ... ........ 110 24 13 19 7 9 5 15 3 3 5 4 3 - -
- 1948 .. ... ..... . 108 5 13 17 21 12 8 lO 5 5 4 3 4 l -
- 1947. . .... . ..... 86 4 8 17 6 lO 11 5 5 6 8 4 2 - -
- 1946 .... .. .. . .. 56 11 3 11 16 lO 3 2 - - - - - -- -
- 1945 .... . .. . ... 14 8 4 2 - - - - -
l 
- -
l 
- l - - -
- 1940 ..... ... ... 31 8 
l 
5 11 l 5 l l l l - - - i - - l - - -- 1939 ... ........ 81 13 44 J 19 5 - - - - - - - - - -
Tabell 5. Fartøyer som utklarerte forN ewfoundlandfangst i 1956. 
Tonnasje Maskin Dato for Dato for Fartøyets reg. merke Lengde 
l l 
Bes et-
utkla- innkla-i fot Brutto Netto- Heimsted ning og navn Mrk. HK re ring re ring tonn tonn 
T -24-T <<Quest> . . . .. .. . 121 l 253 107 l motor 350 l Tromsø l 21 l 5f3 14/5 
T -60-T <<Polarcirkel» .. .. 153 545 200 >> 1200 )) 35 22/2 10/5 
T-91-T <<Polarquesb> . .. . 128 3J2 107 >> 600 >) 26 18/2 10/5 
T -23-TD <<Norbjørm .. . . 145 554 214 )) 1200 Tromsøys. 29 23/2 6f5 
M-10-HD <<Polaris>> . . . . . . 152 435 153 >> 1200 Hareid 35 24/2 30/4 
M-12-HD <<Polarbjørn>> .. 123 292 105 )) 660 » 24 24/2 13/4 
M -14-HD <<Polarstan . ... 150 424 149 >> 900 • 36 15/2 28/4 
M-20-HD «<sflora>> ... . . . 113 204 78 )) 300 )) 21 23/2 6/5 
M-20-VD <Nesle-Kari>> .. 125 310 104 » 600 Vartdal 25 23/2 21/4 
V -4-N <<Tottam . .. . . . . . 154 541 l 199 >> l 1100 Nøtterøy 35 11/11-55 l 6/5 
Tabell 6. Selfangsten og håkjerringfisket i 1956 fordelt på fangstfelt. 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
Selfangst: 
Antall innklareringer . . ............ o o . o •• 
. Grønlandssel i alt ........... .... . . . stk. 
Herav: 
a. Hårfaste kvitunger .. ...... ..... . (< 
b. Unger under og etter hårskiftet . . << 
c. Unge dyr (fjorårets og eldre unger, 
gråsel) o •••••• • o •••• •••• o o o . o o o (l 
d. Gammelsel o •• o . o ••• • •••• ••• o. o << 
. Klappmyss i alt ....... ...... ... .... (l 
Herav: 
a. Vårfødte unger (blårygg og blågris) << 
b. Unge dyr (gris og overgangsdyr) .. (< 
c. Voksne dyr • •••••••• •• o. o ••• o •• (l 
. Storkobbe •• o •••• • o o o •• o. o . o o o. o •• (< 
. Hvalross •••• o. o . o o . o o. o •• o ••• •• o (l 
. Snadd ............................ (l 
. Isbjørn i alt • o o •••• o • ••• o o o o o o o o •• (( 
Herav: 
a. Levende • o • ••• o ••••• o . o ••••• o . (( 
b. Døde ••• • o. o • •• o •• • • o • ••• • o • • << 
7. Samlet antall av disse dyr • o •••••• o . << 
8. Spekk ... . .. ........ .. .......... tonn 
9. Innklareringsverdi .............. 1000 kr. 
Fangstfelt 
New 
found- Vester- Nord-
land isen isen 
lO\ 61 
l 
43 j 
189 943\ 15 877 90! 
i 
103 665 6 61 5 -
62 265 2 368 90 
2 069 5251 -
21 944i 6 369 -
12 142 1 40 7881 - -
5 276 31 564 -
6 187 2 004 -
679 7 220 -
- 4 639 
-
-
-
-
- 54 
- 8 225 
- - 43 
- 8 182 
202 085 56 677 l 008 
2 551 l 239 79 
l 8 222 5 120 172[ 
Grøn- I alt 
1953 Øst- lands- 1956 1955 1954 
isen 
stredet 
l 
891 83 21 14 94 84 
25 155 231 065 222 058 169 030 160 260 
14 - 110 294 73 562 37 847 53 723 
3 761 - 68 484 56 8941 41 802 29 065 
2 273 - 4 867 10 086 7 481 13 643 
19 107 - 47 420 81 516 81900 63 829 
7 12 840 65 777 71 027 86 797 32 451 
3 200 37 043 47 408 54 8561 24 271 
- l 150 9 341 1684 1663 l 7161 
4 11490 19 3931 21 935 30 278 6 464 
l 815 - 2 458 l 716 3 095 l 750 
- · - - - - -
30 - 84 54 125 485 
l 6 240 295 147 290 
l 
- - 43 46 19 43 
l 6 197 249 128 247 
27 008 12 846 299 6241295 150 259 194 195 236 
633 523 5 025 5 656 5 230 3 458 
l 406 1 7971 15 7171 15 309 14 131 \ 8 547 
1952 1951 
97 146 
194191 222 413 
48 549 65 420 
60 311 48 726 
19 621 13 908 
65 710 94 359 
64 318 141970 
18 827 54 510 
6968 13 775 
38 5231 73 685 
1472 5 965 
45 l 253 
50 791 
81 269 
13 33 
681 236 
260 157 372 661 
5 953 8 439 
10 1501 27 208 
Selfangernes håkferringfiske: 
2051 Tran ..... . . . .. ... . . . . ... .... . . tonn 87 871 88 128 373 166 
Lever .... . . .. ................. . (( 80 80 116 72 116 42 17 
Innklareringsverdi ... . ... ... 1000 kr. 248 248 \ 394 3391 837 491 442 
H åkferringfartøyenes fangst: 
An tall turer ........... .. .. . .. ... . . . ... 'l 6 l l 35 
Tran . .. . . .. . ... ... .. . . .. . . . ... tonn 45 77 53 1 11 161 
Lever . . . . .. . . .. ....... . .. . . . . . . (( 70 321 
Innklareringsverdi .. .. .. .... 1000 kr. 
- l 100 230 : 90 \ 20 678 
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Fangsten på de enkelte feltene (tab. 5, 6 og 7). 
Newfoundlandfeltet. 
Det deltok 10 fartøyer i selfangsten ved Newfoundland i 1956, det 
samme antall som foregående år. Det var 4 fartøyer fra Troms, 5 fra 
Møre og l fra Vestfold. Tonnasjen av fangstflåten var på l 414 netto-
tonn, eller gjennomsnittlig 141 nettotonn. Mannskapet var på i alt :287 
mann . Gjennomsnittlig innklareringsverdi ble omlag 822 tusen kroner 
pr. fartøy. 
Tabell 5 viser deltagelsen og tabell 6 fangstutbyttet. Fangstutbyttet 
ble betydelig større enn foregående år. 
Første tillatte fangstdag var også i 1956 10. mars <<på selfeltet øst 
for Newfoundland og i Belle Island stredet østenfor en linje, trukket 
mellom Armour point og Flowers Cove>> og til 5. mars <<i Gulf of St. 
Lawrenceområdet vestenfor ovennevnte linje>> (Kgl. resolusjon av 20. 
februar 1953). 
Om vær- og fangstforholdene skriver Aalesunds Rederiforenings Sel-
fangergruppe i årsberetningen bl. a.: <<Overseilingen skjedde i bra vær, 
og alle nådde fangstfeltet tidsnok til begynnelsesdatoen, som var 10. 
mars på utsiden og 5. mars i Gulfen . En av Sunnmørsbåtene tok 13 000 
whitecoat i Gulfen og kompletterte resten av lasten på utsiden. På dette 
felt (utsiden) var fangstforholdene i år særlig gode, og man oppnådde 
store kvanta av forholdsvis ung sel. I likhet med de senere års praksis 
ble det rekvirert fly fra Halifax for å lokalisere sel-legrene>>. 
Førstehåndsverdien av fangsten (innklareringsverdien) kom opp i 
8 222 000 kroner mot 6 320 000 kroner foregående år. 
Vester isen (Jan Mayen-feltet). 
På dette felt deltok det i 1956 43 fartøyer som foretok en fangsttur 
hver. Foregående år ble det foretatt 44 fangstturer. Av fartøyene som 
deltok i 1956 var 2 hjemmehørende i Finnmark, 20 i Troms, l i Nordland 
og 20 i Møre og Romsdal. Gjennomsnittsstørrelsen av fartøyene var 47 
nettotonn, besetningen 17 mann og turene var gjennomsnittlig på 49 
døgn. 
Også i 1956 var det fastsatt både begynnelsesdato og avslutnings-
dato for fangsten, og dessuten utseilingsdato. Fangsten av sel og klappmys 
var bare tillatt i tiden 22. mars til 5. mai. Første tillatte dag for avreise 
fra Norge var 15. mars. Det var dessuten forbudt å foreta mer enn en 
fangsttur. (Kronprinsregentens resolusjon av 2. mars 1956). 
Om vær- og fangstforholdene skriver Aalesunds Rederiforenings 
Selfangergruppe bl. a. : «<sforholdene var i år vanskelige under fangst-
sesongen, og 9 av skutene, derav 6 herfra, ble liggende innefrosset i 
lengere tid, opptil 14 dager. Skutene var delvis i en kritisk situasjon. 
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Tabell 7. Fa1'tøyenes stør1'else, t~t1'enes varighet, fangstverdi 
og mannskap i gfennomsnitt for hvert fangstfelt. 
Gj .snitt pr. fartøy Gj .snitt pr. tur 
Antall 
Fangstfelt t urer i alt 
Mannskap l l Innklarerings-Tonnasje Varighet verdi 
netto- døgn 1000 kr. 
tonn 
Newfoundland . .. lO 29 141 77 822 
Vesterisen ..... . 43 16 47 49 119 
Nordisen . . ...... 6 7 11 64 29 
Østisen .......... 21 14 29 42 67 
Grøn landsstredet .. J4 16 59 55 57 
I alt 1956 . ....... 94 17 55 52 167 
» 1955 .. .... .. 89 17 59 57 187 
>) 1954 ....... . 83 17 61 51 170 
)) 1953 ... .... . 84 16 61 60 H2 
)) 1952 .... .. . ·l 97 17 l 56 l 53 110 
- Et av marinens oppsynsskip gikk nordover og hadde med seg heli-
kopter. Fartøyet var imidlertid ikke isgående. Det ble derfor også an-
modet om at det måtte bli leid en isbryt er som kunne hjelpe skutene 
ut av isen. Etter forhandlinger mellom st at en og Canada ble det besluttet 
å sende en kanadisk isbryter til feltet for eventuelt å bryte råker så 
skutene kunne komme ut. Imidlertid snudde vind- og værforholdene 
slik at samtlige skuter kom ut ved egen hjelp>>. 
Også i 1956 var det hj elpefartøy i Vesterisen. Det var bergings-
båten <<Salvaton> som var leiet for dette form ål. 
Fangst en ble bare 56 677 dyr til en førstehåndsverdi (innklarerings-
verdi) 5 120 000 kroner mot 92 687 dyr og 7 252 000 kroner foregående 
år. Fangstresultatet fremgår ellers av t ab . 6. 
Grøn l andsstredet. 
Til dette felt foretok 14 fartøyer en tur hver. Ett av fartøyene 
var fra Nord-Norge, de øvrige fra Møre. Samtlige hadde tidligere på året 
foretatt en tur til annet felt, enten til Vesterisen eller til Newfoundland. 
8 fartøyer drev kombinert selfangst og håkjerringfiske, 1nens de øvrige 
6 bare drev selfangst. Fartøyene var gjennomsnittlig på 59 nettotonn 
og hadde en besetning på 16 mann. 
I Grønlandsstredet var det bare tillatt å fange klappmyss i tiden 10. 
juni til 10. juli (Kronprinsregentens resolusjon av 2. n1ars 1956). 
Utbyttet av selfangst en på dette felt ble 12 846 dyr til en verdi av 
797 000 kroner. Dessuten ble det av selfangerne bragt hj em 87 tonn 
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NEWFOUNDLAND 
VEST ISEN 
GRØNLANDSSTREDET 
NORD- OG Ø STI SEN 
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Fig. I. Samlet årlig fangst på de forskjellige felt i årene 1946-56. 
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håkj erringtran og 80 tonn lever til en samlet verdi av 248 000 kroner. 
Nærmere spesifikasjon av fangsten fremgår av tab. 6. 
Østisen og Nordisen. 
Det ble foretatt 6 turer (6 fartøyer) til N ordisen og 21 turer (18 
fartøyer) til Østisen. Alle fartøyene som deltok var fra Nord-Norge. Det 
er ellers de minste fartøyene som deltar på disse feltene. Gjennomsnittlig 
var nettotonnasjen av de som deltok i Nordisen 11 tonn og i Østisen 
29 tonn. Mannskapet pr. fartøy var henholdsvis 7 og 14 mann i Nord-
og Østisen. 
Heller ikke i 1956 hadde de norske selfangerne adgang til selfeltene 
i Kvitsjøen. 
Utbyttet av selfangsten ble i Nordisen l 008 dyr til en verdi av 172 000 
kroner og i Østisen 27 008 dyr til en verdi av l 406 000 kroner. Nærmere 
spesifikasjon av fangsten fremgår av tab. 6. 
Forlis (tab. 8). 
I 1956 forliste det ingen selfangstfartøyer. I tab . 8 er ellers gitt 
oversikt over totalforlisene siden 1926. 
Tabell 8 . Fo11lis siden 7926. 
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Prisene. 
Prisene på selfangstproduktene har ligget noe over det som ble 
betalt forrige sesong og avsetningsforholdene har vært tilfredsstillende. 
En har fått oppgitt følgende førstehåndspriser på fangstproduktene : 
\Nhitecoat - hårfast e kvitunger, naturelle ......... kr. 43 pr. stk. 
>> - hårfast e kvitunger, vanlige . .. ...... .. >> 30- 32 >> 
- nest en hårfaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 27-30 >> 
Blueback - naturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 145 >> 
Blueback- vanlige . ............................ >> 100-115 >) 
Blågris - hårfaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 30-40 >> 
Voksen grønlandssel (gammelsel, saddlers) - hårfaste . >> 30- 35 >> 
Hårfaste klappmyss - lette .. .... .. ......... . . . .. >> 45- 55 >> 
Hårfast e klappmyss - tunge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 40-45 >> 
Ikke hårfast e saddlers, bluebackgarvere og gråsel . . . >> 20-24 >> 
Ikke hårfaste klappmyss . .... .. ....... . .. . . .. . . ... >> 24-26 
Lurv ........... . ...... . .. . .............. . ..... >> 24-25 
Stor kobbe ............. . . . ........ . . . ......... kr. 2,25-2,50 pr. kg 
Spekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
HÅKJERRINGFISKET 
(Tab . 6.) 
I Grønlandsstredet ble det drevet kombinert selfangst og håkjerring-
fiske av 8 fartøyer i 1956. Dette håkjerringfisket ga 87 tonn tran og 80 
tonn lever til en samlet verdi av 248 000 kroner. 
Det ble ikke drevet noe håkjerringfiske utenom det som ble drevet 
av selfangerne i 1956.1 
OVERVINTRING 
Det ble innklarert fangstprodukter fra 3 overvintringsekspedisjoner, 
medregnet værvarslingsstasjonene på Jan Mayen. De to øvrige innkla-
rerte fra Grønland. 
Etter de oppgavene en har fått fra tollkontorene ble fangsten: 
187 hvitrev, 29 blårev, 7 isbjørner, 5 moskusskinn, 90 snadd, 34 stor-
kobber og dessuten 8 fat spekk og 20 tønner røye . 
SOlVIlVIEREKSPEDISJONER 
Fra en ekspedisjonstur til Grønland ble det innklarert 3 gammelsel 
og 6 isbi ørn, hvorav 2 levende. 
l Her er ikke regnet med eventuelt h åkjerringfiske på norskekysten . 


